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L’exploitation des figurines de terre cuite dans une perspective 
d’anthropologie sociale et culturelle renouvelle profondément un 
domaine de recherche longtemps resté à l’ombre d’une histoire 
de l’art surannée. Conformément à une tendance lourde de l’ar-
chéologie aujourd’hui, les contributions de ce volume privilégient 
une remise en contexte, dans tous les sens du terme et à plusieurs 
niveaux : archéologique – assemblages d’objets et répertoire ; cadre 
du sanctuaire, de la tombe et de la maison ; contexte culturel – pour 
montrer tout ce qu’une catégorie d’objets trop longtemps discré-
ditée comme pacotille sans signification peut apporter, correcte-
ment interrogée, à la connaissance de la piété envers les divinités 
et les morts. 
Une première partie commente quelques types particuliers de 
terres cuites figurées, tandis que les trois autres les envisagent succes-
sivement dans les principaux contextes d’utilisation : le sanctuaire, 
la tombe et la maison. L’ensemble fait apparaître la profonde cohé-
rence de leur fonction dans les pratiques votives et funéraires et 
apporte des éléments pour caractériser les cultes domestiques. Ce 
qui se manifeste ainsi, ce sont des préoccupations fondamentales 
des sociétés traditionnelles : intégration des jeunes des deux sexes 
dans la famille et la société, mariage et enfantement. Cette forme 
d’archéologie cognitive, qui interroge le pourquoi de la présence 
muette des figurines et donc les intentions de leurs « utilisateurs », 
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7Avant-propos
Malheureusement, bien des spécialistes, surtout ceux des objets, 
statuettes de bronze ou figurines de terre cuite, quand ils ont établi la date 
et l’origine, ne semblent pas penser que c’est alors que commenceraient 
à se poser les véritables questions : comment ? pourquoi ?
Claude Rolley1
Une première période des travaux de l’équipe de recherche lilloise sur la coroplathie grecque a 
été consacrée au « comment » – les aspects technique, artisanal et typologique des modalités 
de fabrication et de diffusion des figurines de terre cuite  : elle a ainsi décrit les tenants et 
aboutissants d’une véritable industrie d’art, dont les produits ont souvent connu une distri-
bution à l’échelle de l’ensemble du monde grec antique2. Depuis quelques années, cette équipe 
met désormais l’accent sur le « pourquoi », à savoir l’élucidation de la fonction des terres 
cuites figurées, statuettes et protomés, dans les différents contextes où elles sont mises au jour, 
sacré, funéraire et profane3.
Cette nouvelle orientation est à l’origine de l’organisation à l’université de Lille 3 Sciences 
humaines et sociales du 35e symposium international du centre de recherche Halma 
UMR 8164, intitulé Figurines en contexte : iconographie et fonction(s) (Villeneuve d’Ascq, les 
7 et 8 décembre 2011), manifestation organisée par Christine Aubry, Stéphanie Huysecom-
Haxhi et Arthur Muller, avec le soutien du CNRS, de la Région Nord – Pas-de-Calais et 
du Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) et présidée par Enzo Lippolis. 
Parallèlement, à l’initiative de sa jeune garde réunissant Caitlín E. Barrett, Clarissa Blume et 
Theodora Kopestonsky, le Coroplastic Studies Interest Group organisait dans le cadre de la 
113e rencontre annuelle de l’Archaeological Institute of America une session intitulée Silent 
participants. Terracottas as Ritual Objects (Philadelphie, 6 janvier 2012), sur un thème qui 
1  « L’artiste et le citoyen. Réflexions sur l’art grec archaïque », Mémoires de l’Académie des sciences, arts et 
belles lettres de Dijon 126 (1983-1984), p. 325.
2  Voir par exemple les différentes contributions au colloque Muller 1997a.
3  Voir en particulier le colloque Prêtre, Huysecom-Haxhi 2009, ainsi que les travaux de Stéphanie 
Huysecom-Haxhi et d’Arthur Muller repris dans la bibliographie cumulée du présent ouvrage. 
8 Les éditeurs
recoupait donc celui de la manifestation lilloise. Cette coïncidence témoigne d’un glissement 
généralisé de la problématique des études sur les terres cuites figurées et du regain d’intérêt 
pour un questionnement vieux de plus d’un siècle4, à partir d’une base documentaire consi-
dérablement élargie, établie désormais de façon bien plus rigoureuse et envisagée avec des 
méthodes évidemment renouvelées. 
Dans ces deux manifestations, l’objectif était d’aborder de front les difficiles questions de 
l’identification des terres cuites anthropomorphes – statuettes et protomés – et de leur(s) 
fonction(s) dans les différents contextes de trouvaille : elles constituent l’une des principales 
catégories d’offrandes dans les sanctuaires, notamment de divinités féminines et couro-
trophes ; elles apparaissent aussi auprès de certains défunts, principalement les enfants, garçons 
et jeunes filles – les immatures donc – et les femmes ; on les trouve enfin, mais bien moins 
nombreuses, dans les maisons. Ces modestes objets, souvent considérés comme dénués de 
signification et de ce fait largement sous-exploités dans les études sur les pratiques religieuses 
antiques, sont en fait potentiellement riches d’informations sur la nature des cultes et rites 
dans un sanctuaire ou autour des morts et éventuellement dans le cadre domestique, sur la 
personnalité et les rôles des divinités honorées, sur l’identité et le statut social des fidèles qui 
les ont consacrés et des défunts auprès de qui ils ont été placés. Correctement interprétés, ils 
donnent indéniablement accès aux pratiques religieuses, aux individus et à leur rapport avec 
les divinités, aux préoccupations fondamentales d’une société. Bien au-delà du strict domaine 
de la coroplathie, le thème des réunions de Lille et de Philadelphie relevait donc autant de 
l’archéologie de la religion que de l’anthropologie culturelle. 
L’objectif était plus précisément de proposer des études de cas mettant en jeu les questions 
d’identification et, au-delà, de fonction des terres cuites figurées dans des « contextes » bien 
identifiés, ces derniers étant compris à la fois comme le lieu de découverte (sanctuaire, tombe, 
maison) et comme l’ensemble des objets associés au sein d’un répertoire, votif, funéraire ou 
domestique, dans lequel et avec lequel elles prennent tout leur sens. La très large prédomi-
nance des représentations anthropomorphiques dans le répertoire coroplathique explique la 
place qui leur est réservée dans les études actuelles et le long débat qui traverse la recherche 
à leur propos  : représentations de divinités ou de mortel(le)s  ? Dans la plupart des cas, il 
s’agit de passer de l’iconographie à l’identification – divinité et laquelle ? mortel(le) et de 
quel statut social et familial ? – et de comprendre la fonction de ces objets dans les pratiques 
rituelles propres à chaque contexte : à Lille comme à Philadephie les travaux ambitionnaient 
de contribuer au débat entre tenants d’identifications et fonctions variables selon les contextes 
et tenants d’un système cohérent valable pour tous les contextes.
4  Voir par exemple E. Pottier, Quam ob causam Graeci in sepulcris figlina sigilla deposuerint (1883), au titre 
significatif.
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Les liens tissés par-dessus l’Atlantique depuis le colloque international d’Izmir5 et surtout 
la communauté de problématique ont suggéré de publier dans un même volume les textes 
issus des communications présentées à Lille et à Philadelphie6, sous un titre commun qui 
emprunte à celui de chacune des deux manifestations. Thomas Nicq a toiletté l’ensemble 
des illustrations. Les Presses universitaires du Septentrion ont accueilli ce volume dans leur 
collection Archaiologia. La publication a reçu le soutien de l’Institut universitaire de France 
et de Halma UMR 8164. Que soient remerciés ici tous ceux qui ont rendu possibles ces 
manifestations scientifiques et cette publication.
Christine Aubry, Stéphanie Huysecom-Haxhi et Arthur Muller
Organisateurs du Symposium de Lille
Caitlín E. Barrett, Clarissa Blume et Theodora Kopestonsky
Organisatrices de la Session d’étude de Philadelphie
5  Muller, Lafli 2015.
6  Dans ce volume, les textes de Caitlín E. Barrett, Stéphanie Hagan, Ann-Louise Schallin et Melissa Vetters 
sont issus des communications présentées à Philadelphie. Tous les autres sont issus de communications 
présentées à Lille. 
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Des Patèques aux « nains ventrus » : 
circulation et transformation d’une image
Véronique Dasen
Université de Fribourg, Suisse.
résumé  Largement diffusées dans le monde grec à l’époque archaïque, les figurines en terre 
cuite de « nain ventru » sont issues de l’iconographie des dieux nains égyptiens Bès 
et Ptah-Patèques. Cet article examine les différentes variantes hellénisées du type en 
analysant les modes de réappropriation du motif, ses différentes fonctions religieuses 
et les raisons de la durée si brève de sa production.
mots clefs  Bès, Ptah-Patèque, Thouéris, Hapy, satyre, silène, pédagogue, kourotrophe, nain, 
enfant, singe.
abstract  From Pataikoi to pot-bellied dwarfs: circulation and transformation of an image 
Clay figurines of pot-bellied figures, widely distributed in the Greek world during the 
Archaic period, reproduce a number of features of the Egyptian dwarf gods Bes and 
Ptah-Pataikos. This paper examines the different variants of the Hellenised type and 
analyses the adaptation of the motif, its different religious functions, and the reasons 
for its short production period.
keywords  Bes, Ptah-Pataikos, Thoueris, Hapy, satyr, silen, teacher, kourotrophos, dwarf, child, 
monkey.
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L’inventivité des coroplathes de la Grèce de l’Est se manifeste à l’époque archaïque dans des 
créations originales auxquelles appartiennent une série de personnages à l’apparence insolite, 
communément appelés «  nains  » ou «  démons  », qualifiés de «  ventrus  » ou «  kouro-
trophes  », à défaut de connaître leur véritable nom. Ces figures anonymes, absentes des 
textes, constituent une production caractéristique de la dynamique des échanges d’objets et 
d’idées entre le monde grec et oriental aux viie et vie siècles av. J.-C. Largement diffusées sur le 
pourtour du bassin méditerranéen et de la mer Noire, elles se trouvent à la croisée de plusieurs 
mondes, grec, égyptien, chypriote et phénicien. Elles témoignent à leur manière des modes de 
circulation, copie, réinterprétation et réappropriation d’images et de croyances égyptiennes 
dans la petite plastique grecque1. Ces figurines proviennent d’ailleurs souvent de contextes, 
votifs ou funéraires, où les objets des cultures grecques et orientales se côtoient, comme à 
Samos, en Sicile et en Grande-Grèce2.
Peu de travaux ont été consacrés aux « démons ventrus » depuis l’étude de U. Sinn en 
19833, mais les découvertes se sont multipliées4, augmentant de manière significative le nombre 
d’exemplaires conservés et justifiant un réexamen de l’origine de ce type iconographique, des 
modalités de sa transformation en milieu grec et des motifs de sa disparition. 
1. Les nains ventrus : typologie
Le corpus comprend actuellement deux exemplaires en bois, dont l’un représente la plus 
ancienne pièce connue (vers 600 av. J.-C.), et plus de 150 figurines en terre cuite, produites en 
série pendant environ 50 ans, entre le deuxième et le troisième quart du vie s. av. J.-C.
1  Sur les notions de « copillage » et de « bidouillage » iconographique, voir Muller 1999 et Hoffman 
2005.
2  À la vue d’ensemble de la 4e édition de l’ouvrage de Boardman 2000, s’ajoutent de nombreuses publica-
tions ponctuelles sur le phénomène des interactions culturelles en Méditerranée à l’époque archaïque. Sur 
le matériel oriental et orientalisant, voir par exemple pour la Sicile Sfameni Gasparro 1973, spéciale-
ment p. 296-301 (catalogue d’environ 40 nains ventrus découverts en Sicile) ; Hölbl 1979 et 1986 ; sur les 
sanctuaires d’Héra, Baumbach 2004. Sur la réévaluation de l’importance des Phéniciens en milieu grec 
siciliote, par exemple Gras 2002.
3  Sinn 1983. Voir aussi Dasen 1993, p. 200-204 (118 exemplaires catalogués), Dasen 2000 ; Huysecom-
Haxhi 2009, p. 269 (19 sites recensés).
4  Parmi les nouvelles trouvailles : – Milet, sanctuaire d’Aphrodite : 1 exemplaire publié (Senff 1992, p. 108, 
pl. 18, 1-2), plusieurs variantes inhabituelles inédites (von Graeve 2007). – Gravisca, sanctuaire d’Aphro-
dite  : 13 exemplaires (Boldrini 1994, p. 39 et p. 62-65, nos 99-110, « statuetta di Bes » auxquelles on 
peut ajouter le « comaste accroupi », p. 59-60, no 86). – Catane, sanctuaire de Déméter : 2 exemplaires 
(Pautasso 2009a, p. 84, pl. V, nos 91-92, « demone panciuto », et le « comaste accroupi », ibid., p. 53, 
no 85  ; p. 127, pl.  IV-V et pl. A). – Agrigente, nécropole  : 1 exemplaire (Veder Greco 1988, p. 308, tombe 
93, « demone panciuto »). – Gela, acropole, sanctuaire d’Athéna : 1 exemplaire (Panvini, Sole 2005, 
p. 37, I.C1 VII, pl. IIa, « Bes nudo »). – Thasos, Artémision : 16 exemplaires (Huysecom-Haxhi 2009, 
p. 266-280). – Aiani, nécropole : plusieurs exemplaires (Karamitrou-Mentessidi 2008, p. 69, fig. 105 ; 
p. 113, fig. 181). – Sindos, nécropole : 1 exemplaire (Sindos 1985, tombe 25, no 253, p. 161-162). – Bérézan, 
maison-atelier (Solovyov 2006, p. 20, p. 160, pl. II, 1).
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1.1. Les prototypes en bois
Un nain ventru accroupi en bois, découvert dans le sanctuaire d’Héra à Samos, constitue l’un 
des prototypes de grande taille de la série (H. 21,9 cm ; vers 600 av. J.-C. ; fig. 1) 5. L’étude 
stylistique de G. Kopcke a montré qu’il s’agit d’une œuvre locale samienne, caractérisée par 
le traitement fluide des formes corporelles et la stylisation de la coiffure tressée6. Le nain 
préfigure le type en terre cuite. Comme les ventrus postérieurs, le personnage est replet, avec 
une grande tête ronde, posée sur un cou épais, un visage au nez épaté, pommettes saillantes 
et lèvres charnues, un ventre rebondi et des cuisses adipeuses avec l’indication de fossettes 
au-dessus des fesses. Il présente aussi plusieurs différences avec les figurines en terre cuite du 
point de vue de l’anatomie et de la pose : un trou au bas du ventre indique la présence d’un 
phallus rapporté qui n’est pas conservé. De plus, le nain porte non pas sur l’épaule mais au 
creux de son bras gauche un enfant nu, aux proportions de kouros en miniature.
Un deuxième exemplaire de grande taille en bois (H. 24,5 cm), plus récent (vers 550 av. 
J.-C.), est conservé au musée du Louvre. La pièce appartenait à la collection Antoine Clot 
Bey, un médecin qui vécut en Égypte jusqu’en 1849, et pourrait provenir de Naucratis7. 
A.  Caubet a montré que la technique d’incrustation des sourcils et des yeux est orientale, 
tandis que d’autres détails stylistiques, notamment la coiffure en bandeaux, l’associent à la 
statuaire ionienne, voire à un atelier de Milet, une cité qui avait comptoir à Naucratis8.
1.2. Les terres cuites
Deux types principaux de terres cuites peuvent être distingués. Le premier groupe, le plus 
important numériquement, comprend des statuettes fabriquées au moyen d’un moule bivalve, 
fermées en dessous par une plaque d’argile, hautes en moyenne de 7 à 8 cm. Elles représentent 
un personnage corpulent aux proportions infantiles, nu, debout, les genoux fléchis vers l’avant, 
le dos cambré, les fesses saillantes, les mains posées sur son ventre arrondi, généralement 
marqué de plis dont le nombre et la forme peuvent varier. Sa grande tête, imberbe, sans cou, 
a un air enfantin avec un gros nez et des joues pleines (fig. 2)9. Les yeux en amande et le léger 
sourire sont inspirés du modèle des kouroi ioniens dont la longue chevelure perlée est imitée 
de manière détaillée sur l’exemplaire conservé au musée de Kassel (fig. 3)10. Sur les figurines 
plus récentes, de taille réduite, le visage est encadré par un bandeau de cheveux qui s’étagent 
dans le dos en mèches horizontales. La tête peut être coiffée d’un chapeau dont la forme peut 
5  Samos, Vathy, mus. arch. H 43. Sinn 1983, fig.  8  ; Dasen 1993, G 155, pl.  79 a-c  ; Baumbach 2004, 
p. 156-157, fig. 6.21.
6  Kopcke 1967, p. 109-112, pl. 52-54.
7  Caubet 1969 ; Dasen 1993, G 210, pl. 80, 4. 
8  Pautasso 2009a, p.  47-48, no  91, pl.  V, observe que l’aspect massif d’un exemplaire en terre cuite du 
sanctuaire de Déméter à Catane, daté de 580-570 av. J.-C., pourrait dériver d’un modèle en bois du type de 
celui de Naucratis. 
9  Thasos, musée archéologique F 9164  : Huysecom-Haxhi 2009, no  1563, p. 267, pl. 40. Voir aussi par 
exemple ibid. nos 1559-1568, pl. 40. 
10  Kassel, Staatl. Kunstsammlungen, inv. S 55. Sinn 1977, no 15, p. 25, pl. 5 ; Dasen 1993, G 154, pl. 78, 3 a-b ; 
Löwe 1996, p. 38-39, pl. 1.
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varier (une sorte de petasos plat, de pilos ou de bonnet phrygien) (fig. 4)11, les pieds chaussés 
de sandales12. Le nombril est parfois marqué par une dépression ou un petit trou. Le sexe 
masculin, peu visible, est cependant d’ordinaire présent. Une figurine anthropomorphe de 
petite taille, moulée ou modelée, est parfois ajoutée avant cuisson sur l’épaule gauche (fig. 5)13. 
Dans quelques variantes, le nain porte un accessoire (bouclier, panier à offrandes) (fig. 4)14. 
Le deuxième groupe se compose de vases à huile parfumée de plus grande taille, entre 11,5 
et 16,5 cm, dont la production semble être moins abondante15. Sur des exemplaires de Grèce 
du Nord, la peinture des cheveux, des traits du visage, du contour des mains et des plis du 
ventre sont conservés (fig. 6)16. Les variantes rhodiennes se distinguent par un ventre lisse très 
proéminent (fig. 7). 
2. Centres de production et diffusion
Les nombreux exemplaires en argile ocre-orangé micacé proviennent d’ateliers ioniens. 
L’origine précise du type est incertaine. À côté de Rhodes et de Milet17, Samos est souvent 
citée comme lieu de production et de diffusion à cause de son intense activité commerciale 
avec l’Égypte, et plus particulièrement avec l’emporion de Naucratis18. Le sanctuaire d’Héra 
connaît à l’époque archaïque un rayonnement remarquable qui en fait un lieu privilégié 
d’échanges ; des objets importés directement d’Égypte et d’Orient y côtoient leurs adapta-
tions phéniciennes et grecques. La découverte du prototype en bois (fig. 1) ne suffit cependant 
pas à situer l’origine du motif à Samos. Sa création a pu se faire ailleurs, par exemple à Rhodes, 
où des ateliers ont produit des faïences égyptisantes adaptant des divinités égyptiennes au 
goût de la clientèle grecque19. 
11  Munich, Antikensammlungen 7563, Sinn 1983, fig. 4, p. 89 ; Dasen 1993, G 206, pl. 80, 3.
12  Petasos plat : Dasen 1993, G 146, pl. 78, 2 ; G 151 ; Huysecom-Haxhi 2009, no 1575, p. 277, pl. 41 ; pilos ou 
bonnet phrygien : Dasen 1993, G 139, pl. 77, 3 ; G 121, 123, 150, 164, 170, 177, 182, 197, 205, 213 ; sandales : 
Dasen 1993, G 145, pl. 78, 1.
13  Dasen 1993, G 138, pl. 77, 2. Voir aussi Dasen 1993, G 117, 120, 123, 124, 138, 146, 151, 153, 155, 172, 173, 183, 
202, 203.
14  Plateau de gâteaux : Sinn 1983, fig. 3 et 6 ; Dasen 1993, G 156, pl. 79, 2.
15  Cette production représente environ 10 % du matériel.
16  Thessalonique, musée archéologique 8216. Sindos 1985, p. 161-162, tombe 25, no 253. Des traces de peinture 
rouge sur les lèvres sont aussi visibles sur la figurine de Samos conservée à Kassel (fig. 3) ; Sinn 1977, p. 29. 
Voir aussi par exemple les traces relevées par Huysecom-Haxhi 2009, nos 1564, 1568, 1569, 1572, 1574, 
1575 ; Pautasso 2009a, p. 54, no 92, pl. V.
17  Ils appartiennent au groupe d’Aphrodite dont l’atelier est localisé à Milet par Higgins 1979 ; cette iden-
tification est reprise par Lyons 1996, p. 108 ; Mariaud 2015.
18  Pour Samos, voir par exemple Sinn 1983, p. 87 ; Boldrini 1994, p. 32-33 ; Walter-Karydi 1997. Sur 
le rôle de Samos, Davis 1981  ; Möller 2000, p.  36-38, sur les liens d’Amasis (570-526 av. J.-C.) avec 
Polycrate de Samos), p. 86-87 (sur les cités fondatrices des sanctuaires de Naucratis). Les échanges se font 
dans les deux sens ; voir l’importation d’un nain ventru rhodien à Naucratis : Higgins 1954, p. 57, no 92, 
pl. 18 ; Dasen 1993, G 187 ; Möller 2000, p. 149. Sur la présence de Samos comme intermédiaire avec 
l’Orient en Grande Grèce, voir Capriotti Vittozzi 1999, p. 21.
19  Sur cette production, Webb 1978.
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Si la période de production des nains ventrus ne dure qu’une cinquantaine d’années, leur 
diffusion est très large en Grèce continentale et coloniale (carte fig. 16). Les terres cuites les 
plus anciennes sont les plus grandes, comme la figurine provenant d’une tombe du deuxième 
quart du vie s. av. J.-C. à Samos (H. 19 cm, fig. 3)20. Leur taille diminue après 550 av. J.-C. Pour 
répondre à la demande, les artisans ont procédé par surmoulage, une pratique qui explique 
les contours flous et le relief parfois très érodé de nombreuses pièces. À Thasos, S. Huysecom-
Haxhi a identifié pas moins de six générations (fig. 1)21. Les derniers exemplaires connus de la 
série, produits de cette manière, ont à peine plus de 5 cm de haut.
Les figurines proviennent principalement de contextes votifs et funéraires. De rares 
exemplaires ont été retrouvés dans des contextes domestiques, comme à Himère et Thasos22.
On relèvera le nombre particulièrement élevé de nains ventrus dans les sanctuaires de 
divinités féminines que les inscriptions et le matériel votif désignent comme kourotrophes : 
Aphrodite (Milet, Smyrne), Artémis (Éphèse, Amyzon, Égine, Paros, Thasos), Athéna 
(Lindos, Géla), Déméter et Coré (Tocra, Catane, Géla, Sélinonte), Héra (Samos, Argos, 
Pérachora). La Sicile est bien représentée, probablement à cause des relations commerciales et 
culturelles particulièrement développées avec les Phéniciens.
En contexte funéraire, les trouvailles proviennent surtout de nécropoles de Sicile (Mégara 
Hyblaea, Syracuse, Morgantina, Agrigente), peut-être, comme pour les sanctuaires, en raison 
du contexte colonial propice aux échanges avec l’Orient, mais le hasard des trouvailles peut 
aussi expliquer ce décalage. Quand les assemblages sont connus, les démons ventrus sont 
parfois associés à d’autres objets qui témoignent de commerce et de transfert d’idées avec 
l’Égypte. À Égine, la sépulture d’un jeune enfant, d’âge indéterminé, contenait également 
deux figurines en faïence, l’une d’un joueur de double flûte, l’autre d’un homme tenant un 
pot qui pourrait renvoyer, comme le nain, au désir d’assurer l’eutrophia, la nourriture néces-
saire au bon développement de l’enfant23.
3. Les modèles iconographiques
Il est aujourd’hui établi que la principale source d’inspiration du type du nain ventru dérive de 
deux divinités naines égyptiennes, Bès et Ptah-Patèque, très populaires dès le Nouvel Empire, 
dont il convient de mieux préciser les caractéristiques iconographiques et religieuses que les 
artisans grecs se sont appropriées. Les traits d’autres divinités égyptiennes, comme Thouéris 
et Hapy, ont aussi pu contribuer à cette création qui se rapporte à un champ commun de 
20  Sur le matériel de la tombe, Löwe 1996, p. 36-41.
21  Huysecom-Haxhi 2009, p. 267, no 1563 (F 9164) et p. 266-280 sur la série thasienne.
22  Himère  : Tullio 1976, no  7, pl.  71. Thasos  : Huysecom-Haxhi 2009, p.  270 (F  9165). Bérézan  : 
Solovyov 2006, p. 20, p. 160, pl. II, 1.
23  Kallipolitis 1964, p.  78, tombe 5, pl.  77. Voir la figurine en bronze de flûtiste surmonté d’un Bès à 
Samos ; Parlasca 1953, p. 131-136, pl. XII ; Dasen 1993, p. 73-74, pl. 7, 2 ; Baumbach 2004, p. 158-159, 
fig. 6.26. Sur ce type et ses parallèles, Dasen 2004a.
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compétence relatif à la protection de la grossesse, de l’accouchement, de la croissance et de la 
santé des enfants, mais pas exclusivement. 
3.1. Les Ptah-Patèques
La pose des démons ventrus est empruntée à une divinité naine égyptienne traditionnellement 
appelée Ptah-Patèque d’après un passage d’Hérodote qui compare une représentation du 
dieu Ptah, identifié à Héphaistos, avec celle des Patèques phéniciens24. L’expression moderne 
désigne principalement de petites amulettes en faïence (H. 1-9 cm) en forme d’un personnage 
qui présente tous les traits typiques d’un nain achondroplase : un long tronc, des membres 
courts et incurvés, une tête volumineuse avec un nez en trompette, et une calvitie qui lui 
donne un air ambigu, entre l’embryon et l’enfant (fig. 8)25.
Cette indécision physique du nain, à la fois enfant et adulte, est valorisée dans la religion 
égyptienne. Inachevé, le nain symbolise ce qui prend forme et croît, comme le soleil naissant, 
qui présente à son lever la même ambiguïté, puisqu’il est à la fois jeune et âgé. La figure du nain 
incarne donc la notion de croissance et de régénération, visualisée par la présence du scarabée 
solaire Khepri, manifestation du soleil levant, posé sur sa tête (fig. 8)26. Il protège au quotidien 
le processus de la grossesse et de la délivrance. Les incantations du Papyrus de Leiden I 348 
(20e dynastie, ca 1186-1069 av. J.-C.) le confirment : elles contiennent une formule magique 
à réciter après avoir posé une statuette de nain en terre cuite (un Ptah-Patèque ?) sur le front 
d’une femme en train d’accoucher27. Une autre formule conservée sur un papyrus de Deir 
el Médineh invoque aussi l’aide du nain « qui est au milieu du ciel », et enjoint de mettre 
autour du cou de la femme en difficulté une figurine de nain afin d’écarter un risque de fausse 
couche28.
Sa lutte contre les forces maléfiques se traduit par les serpents ou couteaux qu’il tient 
devant lui, ainsi que par les reptiles qu’il mord parfois (fig. 8). Sa proximité avec le monde 
de l’enfance explique qu’il se substitue à Horus sur les stèles miniatures du type « Horus sur 
les crocodiles » où le jeune dieu solaire brandit les animaux dangereux, serpents, scorpions, 
lion, oryx29. Les textes inscrits sur les stèles de grande taille font allusion à la blessure d’Horus, 
24  Hérodote, III 37 : « Avec la même impiété, il [Cambyse] pénétra aussi dans le sanctuaire d'Héphaistos et 
rit beaucoup de sa statue. Il faut dire que cette statue d'Héphaistos est tout à fait pareille aux Patèques de 
Phénicie, que les Phéniciens emportent dans leurs voyages à la proue de leurs trières ; pour qui n'a pas vu 
de Patèques, je donnerai cette indication : c'est l'image d'un pygmée. » (trad. Ph.-E. Legrand, CUF). Sur 
cette identification, par exemple Morenz 1954 ; Dasen 1993, p. 84-98 ; Dasen 0000.
25  Dasen 1993, pl. 12, 3. Des exemplaires portent la mèche de l’enfance qui caractérise Horus et les enfants de 
manière générale ; Londres, BM 11211 ; Dasen 1993, p. 86 et 93, pl. 12, 2.
26  Les inscriptions du pilier dorsal ou du socle des amulettes portent parfois un trigramme composé de trois 
signes qui désignent le parcours du soleil à son lever, au zénith et au coucher, et renforcent la dimension 
solaire et régénératrice du dieu : Dasen 1993, p. 94-95, König 1992. Les diverses couronnes et composi-
tions thériomorphes (tête de bélier, faucon, babouin…) pourraient indiquer que les Ptah-Patèques sont les 
hypostases de divinités majeures, comme Ptah, Amun, Atum, Sokar et Osiris : Dasen 1993, p. 86-87.
27  Borghouts 1971, p. 29, formule 30 : « Autre formule, sur le nain […] Paroles à dire quatre fois sur un nain 
d’argile posé sur le front de la femme qui accouche, souffrante. » ; Dasen 1993, p. 52-53.
28  Cerny 1978, p. 9-10. Sur l’interprétation du danger que la figurine de nain écarte, Meeks 1992, p. 427.
29  Par exemple Londres, BM 54000 ; Dasen 1993, p. 93-94, pl. 13, 2. Sur les stèles d’Horus, voir en dernier 
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piqué par un scorpion dans les marais de Chemnis, et donnent des recettes pour expulser 
le poison des animaux venimeux. Par extension, il est aujourd’hui admis que les stèles et les 
amulettes ont principalement servi à prévenir ou soigner les morsures et piqûres d’animaux 
dangereux, ainsi qu’à écarter tout mal en général30. Les amulettes de Ptah-Patèques se multi-
plient sous le Nouvel Empire (1543-1069 av. J.-C.) et sont largement exportées dans le bassin 
méditerranéen dès la troisième période intermédiaire (1069-664 av. J.-C.)31. 
L’adaptation hellénisée des Ptah-Patèques est relativement proche de son modèle : le nain 
ventru est figuré debout, nu, avec une apparence entièrement humaine (fig. 1, 3). La malfor-
mation de ses jambes est cependant atténuée : elles ne sont plus arquées de côté, mais fléchies 
vers l’avant32. Les attributs égyptiens ont disparu : les mains, posées sur le ventre, ne tiennent 
plus de couteaux, de serpents ni d’autres animaux dangereux. La tête n’est plus coiffée d’une 
couronne ni d’un scarabée. À Chypre, les productions locales, issues d’un moule simple au 
revers aplati à la main, sont plus fidèles au modèle égyptien en conservant le détail des serpents 
serrés dans les poings fermés33. Relevons que le phallus rapporté du nain en bois de Samos 
pourrait dériver de variantes de Ptah-Patèques phalliques associés au dieu Min et à la renais-
sance des morts34. 
3.2. De Bès aux divinités kourotrophes grecques
L’iconographie d’un autre dieu nain égyptien familier, Bès, a aussi fortement contribué à la 
création des ventrus grecs. C’est au cours du Moyen Empire que s’élabore l’image de ce dieu 
aux jambes torses, mi-félidé, mi-humain, qui devient rapidement très populaire sous le nom 
d’Aha, puis de Bès35. Dès le Nouvel Empire, sa figure drolatique et inquiétante se multiplie 
sur différents supports. Le type le plus répandu montre le dieu nu, de face, tirant la langue, 
lieu, Gasse 2004 (avec la bibliographie antérieure). 
30  Une formule magique du papyrus Boulaq 6 (IIIe période intermédiaire, 21e dynastie) invoque aussi un nain 
pour éliminer le venin d’un serpent ; Koenig 1981, p. 68-73 ; Borghouts 1971, p. 154, n. 370 sur le port 
en amulette d’un nain de faïence autour du cou de Geb ou de Neith.
31  Voir par exemple les Ptah-Patèques de Paros qui côtoient des Bès et un nain ventru : Rubensohn 1962, 
p. 141-142, pl. 25, T 34 (« Dickbauchdämon »), p. 169, pl. 35, 1-2 (Bès), 3-4 (Ptah-Patèques). En Sardaigne 
punique, Hölbl 1986, I, p. 80-85, II, pl. 9-23. Sur une adaptation punique du type égyptien, voir aussi 
Quillard 1976 (ive s. av. J.-C. ?).
32  Les représentations de Ptah-Patèques de profil, genoux fléchis, véhiculées par exemple dans l’orfèvrerie, 
ont pu inspirer cette transformation. Voir le Ptah-Patèque sur une lamelle en or punique conservée dans un 
tube à tête animale de Tharros (viie-vie s. av. J.-C.) ; Hölbl 1986, I, p. 350, fig. 57, no 95, II, pl. 165, 4.
33  Par exemple Yon, Caubet 1989, spécialement p.  32, fig.  7c et 8e. Les auteurs associent le serpent à la 
protection contre la fièvre. Caubet et al. 1992, p. 114, no 141.
34  Par exemple Livre des Morts, chapitre 164 ; Dasen 1993, p. 96, fig. 7.4. Voir aussi les Pamylies, où l’on 
promène des statues au phallus mobile ; Hérodote, II 48 : « des statuettes articulées, d’une coudée environ, 
que l’on fait mouvoir avec des cordes, et dont le membre viril, lequel n’est guère moins long que le reste 
du corps, s’agite. » (trad. Ph. E. Legrand, CUF). Voir la phallophorie en terre cuite de Saqqara (époque 
gréco-romaine) avec des Bès portant un phallus surmonté d’Horus-Harpocrate  ; Leiden, Rijksmuseum 
F 1975/11.2 ; Dasen 1993, p. 81-82, pl. 11, 3 ; Capriotti-Vitrozzi 2003, p. 148-149.
35  La plus ancienne attestation du nom Bès date de la 21e dynastie (1069-945 av. J.-C.). Sur son étymologie 
et sa signification, Meeks 1992, p. 423-436. Sur les autres noms du dieu, Dasen 1993, p. 55-57 ; Eggler 
2014.
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les mains posées sur ses cuisses arquées. Coiffé d’une haute couronne de plumes, il affiche sa 
bestialité, marquée par ses oreilles rondes, les rides faciales, la crinière ainsi que la queue d’un 
félidé. 
Sa frontalité expressive a une valeur protectrice. Son visage-masque, la bouche ouverte sur 
un rire grimaçant, écarte les forces maléfiques, comme en Grèce la face de la Gorgone36. Bès 
possède aussi une dimension plurielle, comme d’autres divinités associées à la naissance37. Au 
Nouvel Empire, il se manifeste souvent en troupe, se livrant à une danse animée, au son de 
la flûte et du tambourin. Les Bès possèdent des pouvoirs prophylactiques que signalent aussi 
leurs divers attributs, couteaux, épées et serpents brandis ou serrés dans leurs poings38.
Protecteur attitré de l’enfant solaire Horus, sur lequel il veille déjà comme embryon, 
Bès accompagne les moments liminaux de l’existence dans la vie quotidienne. L’une de ses 
principales sphères d’action est la protection de la procréation, de la naissance et de la petite 
enfance39. Dans la chambre à coucher, il orne les chevets, les pieds de lit, ainsi que de nombreux 
objets liés au monde féminin, cuillères à fard, pots ou étuis à kohol, manches de miroir. Sa plus 
ancienne apparition sous la forme d’Aha, « le combattant », tenant des serpents, figure sur 
des ivoires magiques destinés à protéger magiquement l’accouchée et le nouveau-né40. Des 
milliers d’amulettes à son effigie circulent en Méditerranée au Ier millénaire41.
Les démons ventrus grecs se distinguent de Bès par l’absence de bestialité (crinière de lion, 
peau d’animal, grimace, langue tirée) et de traits exotiques, comme la couronne de plumes. 
Les productions chypriotes présentent une version plus proche du modèle égyptien, avec un 
visage encore léonin, mais sans coiffe de plumes42. Le principal emprunt des coroplathes à Bès 
concerne la kourotrophie. La fonction nourricière caractérise le dieu égyptien sur une série de 
plaquettes de faïence en semi ronde-bosse, produites entre le viiie et le vie s. av. J.-C. dans la 
36  Volokhine 1994, spécialement p. 92-95. Wilson 1975, p. 99 sur le croisement des traits de la Gorgone 
et de Bès à Chypre. Une protomé de Gorgone voisine les silènes et nains accroupis dans l’Artémision de 
Thasos : Huysecom-Haxhi 2009, p. 591, pl. 41. Sur la valeur du rire comme promesse de fertilité et de 
fécondité, Volokhine 2012.
37  Voir les sept Hathors, les quatre Meskhenets… Sur ce « féminin pluriel » qui s’inscrit dans la longue durée, 
voir Hennard Dutheil de la Rochère, Dasen 2011. 
38  Sur plusieurs représentations, il est associé aux signes protecteurs sa, ankh et was, ainsi qu’à l’œil udjat ; par 
exemple Dasen 1993, pl. 4, 3 ; pl. 5 ; pl. 6, 1.
39  Dasen 1993, p. 67-75.
40  Sur les ivoires du Moyen Empire (2033-1710 av. J.-C.), Dasen 1993, p. 68-70. La découverte en 2006 de 
13 figurines de nains en ivoire d’hippopotame dans la cache d’un temple du Delta montre que ce rôle est 
encore plus ancien (premières dynasties, vers 3000-2700 av. J.-C.) ; Buszek 2008.
41  Wilson 1975 ; Eggler 0000. Par exemple : – Lindos, Athenaion : Blinkenberg 1931, col. 340-342, 
nos 1216-1226 (Ptah-Patèque) ; col. 342-344, nos 1227-1236 (Bès). – Pérachora, Héraion : Baumbach 2004, 
p. 29-30 (Bès). – Argos, Heraion  : Baumbach 2004, p. 87, fig. 4.30 (nain ventru), 4.31 (Bès). Sur une 
amulette en forme de masque de Bès dans l’enchytrisme d’un enfant de 18 mois à Astypalée (Dodécanèse), 
Michalaki Kollia, Dasen 2013. En Italie du sud et en Étrurie, Capriotti Vittozzi 1999, p. 28-30. 
En Sardaigne punique, Hölbl 1986, I, p. 85-86, II, pl. 24-27, sans oublier le vecteur de l’iconographie des 
scarabées.
42  Wilson 1975, p. 93-100. Voir Caubet et al. 1992, no 165, p.  137-138 (buste de Bès tenant des serpents, 
début du vie s.) ; Petit 2006, p. 77-79, sur les rapports entre le nain Bès, dompteur de serpents et l’Hé-
rakliskos aux serpents à Chypre, Tassignon 2008 et 2013.
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région de Tanis et Boubastis dans le Fayoum (fig. 9)43. Le dieu y tend à un Bès miniature un 
aliment de forme ovale, identifié par J. Bulté comme la noix du palmier dôm, à moins qu’il 
ne l’allaite44. Sa fonction nourricière est parfois explicite, comme sur un ostracon du Nouvel 
Empire conservé à Bâle, où deux Bès miniatures viennent téter les seins d’un personnage qui 
pourrait être identifié à Béset, la forme féminisée de Bès45.
L’artisan qui a réalisé le nain en bois de Samos (fig. 1) devait connaître le motif des plaques 
de faïence et a placé de la même manière l’enfant dans les bras du dieu46. Ce motif kouro-
trophique se retrouve dans la série de nains ventrus qui portent sur leur épaule gauche un 
deuxième personnage de petite taille, d’ordinaire un enfant emmailloté très stylisé (fig. 5), ou 
un deuxième nain à la manière des Bès miniatures47. Des variantes pourraient figurer un singe, 
à l’imitation des plaques de faïence où un petit singe prend parfois la place du Bès enfant48. 
La fonction nourricière du nain grec est aussi visualisée par le plat de gâteaux que porte un 
démon ventru de l’Héraion de Samos49.
Généralement décrit comme obèse et sillonné de plis graisseux, le ventre arrondi des nains 
kourotrophes pourrait avoir une valeur symbolique plus riche en milieu grec. Deux significa-
tions complémentaires sont possibles : d’une part, un ventre bedonnant renvoie à la fonction 
nourricière du nain et à la notion d’eutrophia, garante de la survie et de la bonne croissance des 
enfants, chez qui un léger embonpoint est jugé signe de santé. D’autre part, le ventre rebondi 
du nain pourrait être enceint. L’ambiguïté entre grossesse et obésité semble être renforcée de 
manière volontaire par la surface lisse du ventre très rond des exemplaires rhodiens (fig. 7). 
L’image insolite d’un homme enceint traduirait visuellement la fonction protectrice de Bès 
sur le ventre des femmes, bien attestée par diverses sources de Basse Époque50. Le caractère 
43  Faïence, Londres, British Museum EA27375 ; Bulté 1991, p. 17, no 2. Voir le corpus rassemblé par Bulté 
1991 (époque libyenne, 17e-25e dynastie), spécialement p. 111-116 (Sidon, Chypre, Camiros) ; Friedman 
1998, p. 210, no 75. Plusieurs exemplaires ont été découverts à Tanis depuis cette publication : Bulté 2001, 
p. 59, n. 14.
44  Bulté 1991, p. 18-29 (Type I), p. 80, pl. 1-11, spécialement Docs 1-46, 47-49, 56-57 bis, Docs a 1-2 (Bès 
nourrissant un Bès miniature) ; p. 96-97 (sur l’identification du fruit comme la noix du palmier dôm). Bès 
présente un sein et allaite : Bresciani 1992. 
45  Wiese 2001, p. 141, no 98, fig. 40. Sur Béset, Tran Tam Tinh 1986b ; Dasen 1993, p. 59-60.
46  L’enfant allonge cependant son bras droit sur le torse du nain, à la manière des enfants qui touchent le sein 
de leur nourrice sur les figurines grecques de kourotrophes humaines ou divines. Voir par exemple le geste 
similaire de l’enfant qui tête sur la figurine de la grotte d’Ilithye à Tsoutsouros, Crète (vers 650 av. J.-C.) ; 
Hadzisteliou Price 1978, p. 24, no 79, fig. 13.
47  Dasen 1993, G 183, pl. 80, 1 ; Boldrini 1994, p. 63-65, nos 103-111.
48  Boldrini 1994, p. 62-63, no 99-102, signale que la figurine plus petite pourrait être un singe. Voir par 
exemple la plaquette avec Bès nourrissant un singe conservée au musée de Philadelphie, Pennsylvanie E 
14358 ; Bulté 1991, p. 23, no 29, pl. 6 a-b ; Romano 1997, p. 67-68, no 17.
49  Sinn 1983, p.  87-88, fig.  3 et 6a  ; Dasen 1993, G 156, pl.  79, 2  ; Baumbach 2004, p.  156, fig.  6.20  ; 
Huysecom-Haxhi 2009, p. 277, sur un exemplaire fragmentaire possible de ce type à Thasos (no 1573, 
pl. 41).
50  Michailidis 1962. Voir Dasen 2004a sur la série de groupes en faïence et en bronze représentant Bès 
assis à califourchon sur les épaules d'une femme au ventre rebondi et aux jambes arquées comme celles 
d’une naine. Une facette de la parenté entre Héraklès et Bès concerne cette compétence  : voir Dasen 
2008.
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bisexué du dieu expliquerait son sexe infantile peu marqué, tant sur les plaquettes égyptiennes 
en faïence, où un singe accroupi le cache, que sur les terres cuites grecques51. 
Les attributs guerriers empruntés à l’iconographie du Bès égyptien de Basse Epoque 
peuvent aussi être mis en rapport avec la kourotrophie. Des nains ventrus portent un bouclier 
et sont coiffés d’un bonnet phrygien qui évoque parfois le chapeau d’un guerrier thrace ou 
un casque (fig. 4). Ces images pourraient se rapporter au mythe crétois du petit Zeus protégé 
de Cronos par le bruit des armes des kouretes. Ceux-ci sont assimilés aux Dactyles, qui appar-
tiennent à la famille des Telchines et des Cabires, parfois décrits comme des divinités naines52. 
Le topos crétois pourrait avoir en retour influencé l’iconographie des Bès égyptiens dont les 
armes apparaissent précisément à Basse Époque53. Dans la plupart des exemples, ce pilos semble 
anticiper celui qui coiffe la tête des esclaves pédagogues dans les terres cuites postérieures54.
3.3. Thouéris et Hapy 
L’image du ventre rebondi des nains grecs a peut-être été influencée par d’autres registres 
iconographiques égyptiens. Les coroplathes grecs ont pu s’inspirer de divinités comme la 
déesse hippopotame Thouéris, « la grande », étroitement associée au dieu Bès dans les scènes 
de naissance royale et sous forme d’amulette55. Comme Bès, Thouéris combine de manière 
à la fois inquiétante et cocasse formes animales et humaines afin de repousser les forces 
maléfiques : elle possède des mains, des seins et un gros ventre anthropomorphes alliés à la 
tête d’un hippopotame, les pattes arrières d’un lion et un dos de crocodile. Elle s’appuie sur le 
signe sa ou ankh, qui traduit sa puissance protectrice56. 
Une autre source d’inspiration possible est le dieu Hapy, caractérisé par un ventre 
bedonnant et des seins pendants, qui personnifie l’inondation fertilisante du Nil57. Le type 
est connu en Grèce sous la forme de vases plastiques réalisés par les coroplathes rhodiens et 
de Grèce de l’Est58.
51  Bulté 1991, p. 121 et n. 291 pour des parallèles du Nouvel Empire. Certains auteurs ont d’ailleurs pris la 
figure du ventru pour un personnage féminin, par exemple Penso 1984, p. 241, fig. 128 : « femme obèse ».
52  Sur leur association avec Héraclès, Héphaistos, la protection de la fécondité minérale, et par extension 
humaine, Dasen 1993, p.  194-200  ; Dasen 2014  ; Blakely 2006, spécialement p.  13-31 et 79-164  ; 
Tassignon 2008, p. 271-273 ; Tassignon 2013, p. 53-71.
53  Dasen 1993, p. 204 ; Tran Tam Tinh 1986a, p. 78-80 ; Eggler 0000, § 7, relève que la pièce la plus 
ancienne date de la 26e dynastie (664–525 av. J.-C.) ; Romano 1989, no 268. Le procédé se retrouve sur le 
tympanon de la grotte de l’Ida où des motifs orientaux sont utilisés pour représenter le mythe de Zeus et 
des Kouretes ; Hoffman 2005, p. 365-369, pl. LII, 1.
54  Schulze 1998, p. 42-44, pl. 12, 1-4, pl. 13, 1 (ive–ier s. av J.-C.). Le bonnet pointu pourrait aussi renvoyer 
au chapeau des tout petits dans le monde grec ; par exemple Baumbach 2004, p. 113, fig. 5.14 (Paestum).
55  Pinch 1993 p. 292-295. Sur sa diffusion, voir par exemple Hölbl 1986, I, p. 91-92, II, pl. 58-63.
56  Baines 1985, p. 127-131, sur les parentés iconographiques entre Bès, Thoéris et les figures de fécondité.
57  Par exemple Baines 1985, p. 229-244 sur ce dieu qui se manifeste sous la double forme de la Haute et Basse 
Égypte liant les plantes des deux terres dans le motif sema-taouy.
58  Webb 1978, p. 11-26, pl. I-III.
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4. Fonction 
L’hellénisation des divinités naines égyptiennes remonte à la fin du viie s. av. J.-C., comme 
le suggère l’exemplaire en bois de Samos. Les croyances attachées aux petits dieux familiers 
égyptiens sont alors bien comprises en milieu grec. En témoignent les amulettes de Bès et de 
Ptah-Patèques déposées dans le sanctuaire d’Ilithye à Inatos, en Crète59, parmi des offrandes 
en terres cuites représentant des femmes enceintes ou en train d’accoucher. 
La production du type hellénisé participe aussi à l’histoire des vases à huile parfumée. 
Les récipients grecs en forme de nain ventru rappellent les pots anthropomorphes égyptiens 
mêlant les traits d’une femme enceinte à celle de Thouéris, les jambes arquées à la manière 
d’une naine, les mains posées sur le ventre, comme les démons ventrus grecs (fig.  10)60. À 
Basse Époque, une série de vases en faïence de la 26e dynastie (664-525 av. J.-C.) ont la forme 
de Bès accroupis, au ventre rebondi et aux seins pendants (fig. 11)61. Ces récipients égyptiens 
semblent avoir contenu de l’huile de moringa, utilisée pour soigner la peau, ici probablement 
contre les vergetures62. Des imitations en forme de femme accroupie portant un enfant dans 
le dos et tenant un ibex ont été dédiés dans plusieurs sanctuaires de Grèce de l’Est63. Les petits 
pots grecs en forme de nain ventru ont peut-être eu une fonction analogue. Comme d’autres 
flacons à huile importés, leur forme évoque un produit d’autant plus précieux qu’il est 
exotique64, sous le patronage de divinités salutaires pour la mère et l’enfant. L’usage d’huile 
corporelle renvoie à l’intimité partagée de la mère et de l’enfant, unissant l’odeur particulière 
du corps enfantin avec celle du « sein parfumé » maternel65. Un même produit a pu soigner 
la peau de la mère et celle de l’enfant, que les textes préconisent de masser tout en l’enduisant 
probablement d’une substance grasse66. 
59  Kanta, Davaras 2011, p. 179, nos 189-190, 192-193.
60  Calcite, Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek AEIN 1646 ; Spieser 2004, p. 56-58, fig. 3. Ce type de 
récipients en albâtre en forme de femme enceinte est caractéristique du Nouvel Empire ; Brunner-Traut 
1970b en a répertorié une douzaine. Voir aussi Desroches Noblecourt 1952, Romano 1997, p. 63, no 11 
et Spieser 2004, p. 55-59. Des exemplaires sont exportés : Brunner-Traut 1970b, p. 39, no 11 (Crète), 12, 
pl. 8b (Byblos). Sept exemplaires similaires en terre cuite syro-palestiniens proviennent de contextes votifs, 
Weippert 1977. Voir la statue en calcaire du Moyen Empire d’un Ptah-Patèque au ventre protubérant, 
tenant des serpents dans les mains (support de table d’offrande ?) ; Raven 1987.
61  The Cleveland Museum of Art, purchase from the J. H. Wade Fund 1995.13  ; Friedman 1998, p. 209, 
no 73, fig. p. 108. La série se compose d’environ 6 pièces similaires. Par exemple : – Paris, musée du Louvre : 
G. Pierrat-Bonnefois, Vase en forme de Bès http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/vase-en-forme-de-
dieu-bes. – Richmond, Virginia Museum of Fine Arts 93.110 ; Romano 1997, p. 68-70, no 18.
62  Brunner-Traut 1970a, p. 145-146 sur l’huile de moringa que les femmes utilisent, selon les textes, pour 
des préparations médicales et cosmétiques ; Weippert 1977, p. 282.
63  Webb 1978, p. 27-35, pl. III-VI (Camiros, Ialysos, Lindos, Samos, Kition). Sur les sept exemplaires prove-
nant de l’Héraion de Samos, Baumbach 2004, p. 154-155, fig. 6.17. 
64  Sur les aryballes de Naucratis en forme de hérisson et les préparations à base de l’animal, Aufrère, 
Erroux-Morphin 2001.
65  Voir Homère, Iliade VI 483-484  ; Euripide, Troyennes 755-758. Voir les «  langes odorants  » du petit 
Hermès : Hymne homérique à Hermès 235-237. Bodiou 2008, p. 150-160, spécialement p. 150 ; Bodiou, 
Mehl 2008, p. 165-166.
66  Hippocrate, Du régime 19 (fin ve-début ive s.) : « Les tanneurs étendent, pressent, peignent, lavent : le trai-
tement des enfants est le même. » (trad. Littré VI 492-493). Une terre cuite de l’Héraion de Paestum (fin 
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En contexte funéraire, cependant, les démons ventrus ne sont pas exclusivement associés à 
de jeunes enfants. On les retrouve dans des tombes de jeunes gens, des deux sexes67. À Sindos 
(fig.  6), il accompagnait un jeune homme68. La kourotrophie ne cesse cependant qu’au 
passage à l’âge adulte69, et il serait tentant d’y voir des tombes d’aôroi, de jeunes gens morts 
avant d’être mariés.
Le champ de compétence des divinités naines égyptiennes touche aussi à la renaissance des 
morts, mais il est très difficile de savoir si cette idée est passée en milieu grec.
5. De Bès aux satyres et silènes pédagogues
Le type du démon ventru grec offre la traduction visuelle hellénisée de plusieurs idées 
égyptiennes  : la fécondité de Hapy, dont il partage la bisexualité, la force protectrice de 
Thouéris, dont il hérite du ventre rebondi, et surtout le nanisme, promesse de régénération et 
de croissance, des dieux Bès et Ptah-Patèques. L’ensemble crée une image nouvelle, originale, 
qui devait répondre aux attentes d’une clientèle grecque en rendant explicites les compétences 
spécifiques d’une divinité protectrice spécialisée dans la naissance et la petite enfance. 
Les artisans grecs ont dépassé le modèle égyptien en créant une image impossible, celle d’un 
homme enceint, dont les seins sont parfois aussi proéminents (fig. 2). Cette figure insolite, 
d’une grande puissance synthétique, ne dure cependant qu’environ 50 ans. Les satyres, qui 
partagent avec Bès un aspect physique hybride, une nature exubérante plurielle et un champ 
de compétence similaire70, d’abord concurrents en contexte votif et funéraire71, finissent par 
l’emporter sur les démons ventrus. Le passage de Bès aux satyres est manifeste à Chypre. Le 
décor de la couronne d’une tête féminine représente un cortège entourant un hermès hatho-
rique composé d’une troupe de satyres au lieu de Bès72. 
Avant d’abandonner les nains ventrus, les coroplathes expérimentent différentes manières 
d’allier les traits de Bès et des Ptah-Patèques avec ceux de satyres et de nains. Une série de 
petits récipients corinthiens du premier quart du vie s. av. J.-C. présente la forme de « comaste 
ive s.) représente une femme massant un petit enfant allongé sur ses genoux ; Baumbach 2004, p. 113-114, 
fig. 5.15 ; Miller Ammerman 2007, p. 142, fig. 7.11 (avec d’autres parallèles en Italie du Sud). Sur les soins 
de la peau maternelle (vergetures), Papaikonomou 2010.
67  Voir les six tombes de Sindos, Samos, Mégara Hyblaea, Syracuse, Agrigente, répertoriées par Huysecom-
Haxhi 2009, p. 589, n. 113-118.
68  Voir ci-dessus n. 16.
69  Sur la fonction nourricière, Pirenne Delforge 2004 et 2010.
70  La parenté de Bès avec les satyres est reconnue depuis longtemps. Si leur création est indépendante 
(Wilson 1975, p. 94 ; contra  : Jesi 1962), de nombreux documents témoignent de transferts iconogra-
phiques au Ier millénaire av. J.-C. Par exemple Capriotti-Vitrozzi 2003, p. 145-146 ; Birchler Emery 
2010, p. 232-233. On relèvera qu’une barbe a été rajoutée sur l’un des nains de Thasos : Huysecom-Haxhi 
2009, p. 273-274, no 1570, pl. 40. Ce trait est-il hérité de la crinière de Bès ou de la pilosité des satyres ? 
71  Des terres cuites de satyres accroupis proviennent aussi par exemple de l’Artémision de Thasos  : 
Huysecom-Haxhi 2009, p. 281-282, pl. 41.
72  Tête colossale, Worcester Art Museum, 44 ; Vermeule 1981, pl. 7. Voir De Salvia 1993 sur l’importance 
de Chypre comme intermédiaire entre le monde phénicien et grec.
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accroupi » au ventre rebondi et plissé, comme un démon ventru, les mains posées sur la poitrine 
comme des Ptah-Patèques (fig. 12)73, tandis qu’à Locres, les pieds d’un récipient ont la forme 
d’un Bès-satyre accroupi, au ventre également sillonné de plis (fig.  13)74. La silhouette du 
satyre accroupi, et plus tard du silène portant le petit Dionysos, semble conserver la mémoire 
visuelle du nain ventru protecteur de l’époque archaïque75. Un nain rhodien se comporte déjà 
comme un pédagogue, un enfant assis sur son épaule et dans la main un petit sac d’osselets 
(fig. 14)76.
Une tombe d’enfant du Céramique d’Athènes (vers 400 av. J.-C.) témoigne de la perma-
nence des rites funéraires dans un vocabulaire iconographique renouvelé (fig. 15). Le démon 
ventru kourotrophe a disparu. Lui succède une femme qui porte un enfant sur l’épaule, un 
silène accroupi jouant de la double flûte, tandis qu’une autre figure grotesque accroupie, inter-
prétée comme une sorte de « Baubô » coiffée d’un bonnet pointu percé pour la porter en 
amulette (?) renvoie à la protection du ventre des femmes et de la génération77.
L’exemple des nains ventrus témoigne du mode de circulation et de réappropriation de 
l’image étrangère d’une divinité naine étroitement associée au principe de kourotrophie, et 
plus largement de protection de la famille et de la reproduction.
Les artisans grecs ont créé une figure bienveillante nouvelle, propre à séduire leur clientèle. 
Ils ont supprimé tous les éléments hybrides et exotiques des Bès et Ptah-Patèques égyptiens 
et inventé le type du nain nourricier enceint, au ventre plissé, absent en tant que tel de l’ico-
nographie égyptienne et phénicienne. Cette bisexualité insolite, qui manifeste l’étendue des 
compétences divines, a cependant représenté une voie sans issue. La disparition du motif n’est 
pas due à son incompréhension, mais à l’existence d’un concurrent qui le supplante, le satyre, 
capable d’intégrer cette fonction kourotrophique sous la forme du silène pédagogue.
73  Pautasso 2009a, p. 53, no 85, pl. IV, 85. Sur la série, voir Dasen 2000. Voir aussi le « comaste buveur » 
corinthien (vers 580 av. J.-C.) : Paris, Louvre CA 454 ; Lissarrague 1987, p. 50-51, fig. 30-31.
74  Barra Bagnasco 1992.
75  Sur le développement du type iconographique du motif du pédagogue, voir Schulze 1998. Sur le passage 
du nain ventru au pédagogue, Sinn 1983, p. 91-92 ; Dasen 1993, p. 204.
76  Dasen 1993, G 146, pl. 78, 2. Voir Schulze 1998, pl. 4, 2-3. Sur la valeur du phormiskos, sac à astragales, 
comme symbole de l’éducation et d’un milieu culturel raffiné, Hatzivassiliou 2001. Sur l’importance 
sociale et religieuse des osselets, Schädler 1996 ; Carè 2012.
77  Tombe HS 264 ; Vierneisel 1963, p. 27-30, spécialement p. 29 et pl. 27 ; Vierneisel-Schlörb 1997, 
p. 46-47, no 140, pl. 27, 3.6 (femme portant un enfant sur l’épaule), p. 79, no 241, pl. 48, 3 (silène accroupi 
jouant de la double flûte), p. 88, no 263, pl. 52,4 (« Baubô ? »). Je remercie V. Jeammet de m’avoir signalé 
cette tombe.
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Fig. 1. – Bois (H. 21, 9 cm). De Samos, sanctuaire d’Héra. Samos, Vathy, musée archéologique H 43 (© DAI-Athen, cl. G. Hellner).
Fig. 2. – Terre cuite (H. 5,8 cm, 4e génération). Thasos, musée archéologique F 9164 (d’après Huysecom-Haxhi 2009, no 1563, pl. 40).
Fig. 3. – Terre cuite H. 19 cm. De Samos, tombe 21. Kassel, Staatl. Kunstsammlungen, S 55 (© musée de Cassel).
Fig. 4. – Terre cuite (H. 7, 5 cm). Prov. inconnue. Munich, Antikensammlungen 7563 (© musée de Munich).
Fig. 5. – Terre cuite (H. 9 cm). De Mélos. Londres, British Museum 93 (cl. V. Dasen).
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Fig.   7. – Terre cuite (H. 15 cm). De Rhodes, Londres, British Museum 86 (cl. V. Dasen).
Fig.   8. – Faïence, Ptah-Patèque (H. 8,4 cm). Londres, British Museum 63475 (cl. V. Dasen).
Fig.   9. –  Faïence, plaquette avec Bès et Horus Harpocrate (H. 20,2 cm). De Tuna el-Gebel. Londres, British Museum EA27375  
(© Trustees of the British Museum).
Fig. 10. –  Calcite, vase anthropomorphe. Copenhague, Ny Carlsberg Glyptothek AEIN 1646 (d’après J. Jørgensen, Catalogue Egypt II 
(1550-1080 BC), Ny Carlsberg Glyptothek [1998], p. 136).




Fig. 12. – Terre cuite (H. 9, 7 cm). De Catane, sanctuaire de Déméter. Catane Museo archeologico regionale K 5058 (d’après Pautasso 
2009, pl. IV, 85).
Fig. 13. – Terre cuite (H. 17, 4 cm). De Locres. Locres, Antiquarium 1951/316 (d’après Barra Bagnasco 1992, p. 49, fig. 1).
Fig. 14. – Terre cuite (H. 17 cm). De Rhodes. Londres, British Museum 88 (cl. V. Dasen).
Fig. 15 a-b-c. – Terres cuites, Athènes, cimetière du Céramique, tombe 263, T 40, T 229, T 233 (d’après Vierneisel-Schlörb 1997, 
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L’exploitation des figurines de terre cuite dans une perspective 
d’anthropologie sociale et culturelle renouvelle profondément un 
domaine de recherche longtemps resté à l’ombre d’une histoire 
de l’art surannée. Conformément à une tendance lourde de l’ar-
chéologie aujourd’hui, les contributions de ce volume privilégient 
une remise en contexte, dans tous les sens du terme et à plusieurs 
niveaux : archéologique – assemblages d’objets et répertoire ; cadre 
du sanctuaire, de la tombe et de la maison ; contexte culturel – pour 
montrer tout ce qu’une catégorie d’objets trop longtemps discré-
ditée comme pacotille sans signification peut apporter, correcte-
ment interrogée, à la connaissance de la piété envers les divinités 
et les morts. 
Une première partie commente quelques types particuliers de 
terres cuites figurées, tandis que les trois autres les envisagent succes-
sivement dans les principaux contextes d’utilisation : le sanctuaire, 
la tombe et la maison. L’ensemble fait apparaître la profonde cohé-
rence de leur fonction dans les pratiques votives et funéraires et 
apporte des éléments pour caractériser les cultes domestiques. Ce 
qui se manifeste ainsi, ce sont des préoccupations fondamentales 
des sociétés traditionnelles : intégration des jeunes des deux sexes 
dans la famille et la société, mariage et enfantement. Cette forme 
d’archéologie cognitive, qui interroge le pourquoi de la présence 
muette des figurines et donc les intentions de leurs « utilisateurs », 
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